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“Dan seandainya semua pohon yang ada dibumi dijadikan pena, 
dan lautan dijadikan tinta, ditambah lagi tujuh lautan sesudah itu, 
maka belum akan habislah kalimat-kalimat Allah yang akan 
dituliskan, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 
(QS. Lukman: 27) 
Alhamdulillah kupanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT 
atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Mu serta kesempatan untuk 
menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Dan kepada-Mu tempatku 
memohon dan meminta dalam menghadapi ujian kehidupan, 
dengan mengucapkan Bissillahirrahmanirrahiim, penulis 
persembahkan skripsi ini kepada : 
Kedua orang tuaku, Ibu dan Bapak serta adik-adikku dan teman-
temanku yang selalu memotivasiku dalam mengerjakan skripsi ini. 
Perjuangan Ibu dan Bapak yang telah menyekolahkan penulis 
sampai jenjang sarjana, memberi nasehat yang penting agar 





“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman 
diantara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu 
pengetahuan.” (A-Mujadillah : 11). 
 
“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah 
akan memudahkan baginya jalan menuju Syurga.” (HR. Muslim). 
 
“Barang siapa yang keluar dengan tujuan menuntut ilmu, maka ia 
berada di jalan Allah sampai ia kembali..” (HR. Turmudzi). 
 
“Barang siapa menginginkan kebahagiaan didunia dan akhirat 
maka haruslah memiliki banyak ilmu.” (HR. Ibnu Asakir). 
 
“Jangan cepat menyerah kalau mendapat suatu masalah, karna 
maslah itu pasti ada jalan keluarnya ” (Penulis). 
  
INTISARI 
Aplikasi juz’amma ini dibuat menggunakan web service sesuai dengan 
perkembangan teknologi saat ini. Aplikasi ini bisa digunakan oleh kalangan umum 
sebagai panduan dalam mempelajari dan penghafalan surat-surat pendek dan dapat 
memahami pesan-pesan yang dikandung dari setiap ayat pada juz’amma secara 
peraktis. Hal ini yang menjadikan smartphone sebagai sarana yang praktis untuk 
media pembelajaran dan lain sebagainya 
Aplikasi android jus’amma menggunakan web service, merupakan aplikasi 
client server yang menggunakan format pertukaran data JavaScript Object 
Anotation (JSON). Proses dari pertukaran data JSON yakni dengan melakukan 
encode (pengumpulan data) kedalam bentuk JSON dan kemudian JSON di encode 
(dipecah data kedalam aplikasi android). Web service dikelolah oleh admin untuk 
update data asbabun nuzul dan soal latihan. Sehingga aplikasi yang dibangun 
menjadi dinamis dan lebih terintegrasi. 
Hasil dari pembuatan aplikasi ini untuk mempermudah pengguna untuk 
mempelajari dan menghafal surah-surah pendek dan dapat mengetahui asal-usul 
turunnya ayat suci Al-Qur’an, yang sudah tersedia di dalam juz’amma secara 
praktis. 
 






Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas 
Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang 
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Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
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